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d) Los demás, 1,50 pesetas íixtea. 
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Concurso para subvencionar caminos 
vecinales y puentes 
1.a E n un plazo de quince días 
naturales, contades a partir del si-
guiente de su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se 
admitirán proposiciones formula-
das precisamente por los Ayunta-
mientss de la provincia, en las que, 
sujetándose al formulario adjunto, 
se precisen: 
a) E n caso de solicitarse un ca-
mino vecinal: origen y extremos, 
Pueblos intermedios, obras de im-
portancia a construirse y su longi-
tud aproximada. Si se trata de un 
Puente: longitud y altura aproxima-
^ del mismo, si existe parte ya he-
^ y aprovechable, y nombre del 
rió que pretende salvarse. 
*0 E n ambos casos, deberá acom-
pañarse una certificación extendida 
^ r el Sr. Secretario, de acuerdo 
¡ Optado por la Corporación muni-
^lPal, en la que de modo expreso se 
^ uique: que se ceden formalmente 
lo * ^xcnia- Diputación provincial, 
* terrenos a ocuparse por las obras 
la ^las, c,llantía y naturaleza en re-
^10n con el c«ste total, que están 
Puestos a ofrecer como aporta-
ción (en metálico, ea obra, anticipo, 
etcétera), reconocimiento de la obli-
gación de pagar el importe del pro-
yecto, más el C U A T R O POR C I E N -
T O (4 por 100) del presupuesto total 
cifra que se dará a conocer una vez 
resuelto el concurso, con cifras alza-
das y cuyo importe deberá ser ingre-
sado en la Caja, Provincial, A N T E S 
de que sean tomados los datos para 
la redacción del proyecto, y quedan-
do a favor de la Excma, Diputación 
provincial aquel 4 por 100, si las 
obras por razones imputables al pe-
ticionario, no se construyesen. 
2. a L a subvención que la Corpo-
ración conceda, será siempre infe-
rior al S E T E N T A P O R C I E N T O 
(70 por 100) del coste total de las 
obras, sea cual sea su cuantía en va-
lor absoluto, y las peticiones serán 
ordenadas en principio, de acuerdo 
con la baja proporcional que. su 
ofrecimiento ocasione, para lo cual 
se tendrá en cuenta la Tabla de sub-
venciones máximas que el Estado 
concede para la construcción de ca-
minos vecinales, en relación con la 
riqueza amillarada por rústica y pe-
cuaria de cada Ayuntamiento. E n 
su consecuencia, será rechazada to-
da petición cuya aportación sea in-
ferior a la mínima antes dicha. 
3. a L a Corporación podrá conce-
der anticipos reintegrables sin inte-
rés, a amortizar en un plazo varia-
ble, cuya fijación así como la garan-
tía a exigir, será en cada caso pon-
! derada por la ExCma. Diputación. 
E n todos los casos, sin embargo, el 
j importe del anticipó *a reintegrar, 
no podrá ser superior a la tercera 
| parte de la subvención deducidas 
• de la Hoja de Datos fundamentales 
del proyecto redactado. 
4. a L a aportación ofrecida podrá 
por consiguiente cubrirse tíon depó-
sito en metálico, anticipo y obra 
ejecutada por hacenderas, o cual-
quiera de las combinaciones posi-
bles, en las que fracciones de esta 
obligación se suplan por cualquiera 
de estas modalidades. 
5. a Además de las bajas propor-
cionales, |se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios, para la ordena-
ción de las peticiones: 
a) Salida a estación F . C , carre-
tera o camino vecinal, de pueblo in-
comunicado. 
b) Completar soluciones de con-
tinuidad entre pueblos ya Comuni-
cados por camino vecinal. 
c) E l interés comarcal que, a ju i -
vio de la Excma. Diputación, tenga 
la obra solicitada. 
d) Menor cuota al Tesoro que 
abone el Municipio por riqueza rús-
tica y pecuaria, en el últioao amilia-
ramiento. 
e) E s preferente la aportación en 
metálico, que la ejecución por ha-
cenderas o la concesión de anticipo 
reintegrable, @ las soluciones mix-
tas posibles, para suplir los ofreci-
mientos. 
f) EQ igualdad de circunstancias 
se tendrá en cuenta el ofrecimiento 
garantizado convenientemente a jui-
cio de la Corporación, de la obliga-
c ión de conservar el camino mayor 
cantidad de tiempo. 
6.a No se podrá atender ninguna 
petición de Ayuntamiento que no 
se halle al corriente en sus obliga-
ciones con la Excma, Diputación. 
Modelo áe proposición 
D, , Alcaláe del Ayuntamien-
to de .. . y en nombre y represen-
tación dé esta Corporación,, a V, E , 
en la forma más procedente expone: 
Que de conformidail al anunció 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia solícita subvención para 
construir el Camino Vecinal (o el 
Puente) que se describe: 
CAMINO V E C I N A L : 
Origen 
Extremos . 
Pueblos , intermedios de paso . . , 
Longitud aproximada 
Obras de importancia . . . 
P U E N T E : 
Longitud apraximada . . . . 
Altura aproximada 
Lugar de emplazamiento . . . . 
Río . . . . 
Se compromete el Ayuntamiento 
a aportar a este fin la cantidad de 
. . . . que se verificará de la siguiente 
manera: 
. . . . pesetas en metálico. 
. . . . en otra (se señalará la clase, 
cantidad y calidad de la obra). 
E l Ayuntamiento hace cesión for-
mal a la Excma. Diputación de tas 
terrenos necesarios para la construc-
ción de las obras. 
Contrae también la Corporación 
la obligación de satisfacer el impor-
te del proyecto más el cuatro p»r 
ciento del presupuesto total, si na se 
ejecutasen las obras por causas im-
putables a la Corporación munici-
pal. 
Todos los anteriores extremos se 
acreditan con la certificación expe-
dida por el Secretario de este Ayun-
tamiento con referencia a la sesión 
celebrada por la Corporación el día 
que se acompaña. 
Suplico a V. E , se digne conceder 
una subvención al fin indicado. 
Dios guarde a V. E . muchos años. 
de de . . . . de 1949. 
(Firma del Alcalde) 
Sr. Presidente de la Excma. Dipu-
tación Provincial de León. 
2792 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
E n curso los trabajos de ordena-
ción y mejora del amillaramiento 
de este término municipal, con el 
fin de depurarlo de los errores y de-
más vicios que le infirman, con 
perjuicio de la equidad tributaria, 
conforme lo dispuesto en la legisla-
ción vigente y 1» acordado por el 
Ayuntamiento y Junta Pericial de 
mi presidencia, se requiere a todos 
los señores contribuyentes por Rús-
tica y Pecuaria, vecinos o forasteros, 
para que en término de quince días 
comparezcan ante la Junta Pericial, 
c»n el fin de esclarecer su riqueza, y 
formulen declaración jurada de la 
misma, previniéndoles de las respon-
sabilidades en que "incurrirán, caso 
de incomparecencia u ócultacióri de 
bienes. 
Se emplaza igualmente a los co i -
tribuyentes forasteros para que de-
signen en término de ocho días re-
presentante en esta localidad, caso 
de n@ comparecer por sí. 
Transcurridas dichos plazos, que 
se contarán desde la publicación del 
presente en el periódico oficial, la 
Junta Pericial sustituirá a cuantas 
no comparezcan, cargándoles los 
gastos de reconocimiento de sus fin-
cas y sin derecho a reclamación por 
la riqueza que de oficio se les asigae. 
Villaturiel, a 17 de Septiembre 
de 1 9 4 9 . - E l Alcalde, M. Llama-
zares. 2762 
Ayuntamiento de 
Villamanin 
Incoada por este Ayuntamiento un 
expediente de suplemeato de crédito 
de ocho mil trescientas pesetas, con 
cargo a las resultas del últ imo ejer-
cicio, para incrementar varios capí-
tulos del presupuesto vigente, que 
carecían de consignación adecuada, 
se halla de manifiesto al público por 
espacio de quince días hábiles, a 
contar de la fecha de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de i 
provincia, de conformidad con l 
artículos 227 y 236 del Decreto d 
Ordenación Pravisioaal de las H 6 
ciendas Locales. ' 
Villamanin, a 17 de Septiembr 
de 1919. - E l Alcalde, Angel Ca? 
t a ñ Ó D - tes 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Aprobadas definitivamente por 
este Ayuntamiento las cuentas mu-
nicipales de los ejercicios de 1940 
a 1948, ambos inclusive, se hallan 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría municipal, por el plazo de 
quince días y los acho siguientes, a 
los efectos prevenidos en el art. 581 
del Estatuto Municipal de 1924, y 
capítulo I I I del Decreto de 25 de 
Enero de 1946, que regula las Ha-
ciendas Lacales. 
Cabrillanes, á 15 de Septiembre 
de 1949.—El Alcalde, M. Rodríguez. 
2772 
Ayuntamiento de 
Valderraeda 
L a Comisión Gestora de mi presi-
dencia, en sesión celebrada el día 
cuatro del actual mes de Septiem-
bre, acordó aprobar los suplemcatos 
y habilitaciones de crédito a varios 
capitulas y artículos del presupuesto 
ordinario en vigor, por hallarse in-
suficientemente dotados y sia dota-
ción. E l expediente se halla de ma-
nifiesto al pública en 1* Secretaría 
municipal, por espacio de quince 
días, para oír reclamacianes. 
Valderrueda, a 10 de Septiembre 
de 1949.-EI Alcalde, J . Riaño- 2774 
Entidades ménores 
Junta vecinal de Altobar de l* En-
comienda 
Aprobado que ha- sido el presu-
puesto ordinario del corrieate eie -
cicio de 1949. así como •rdenanoZdo 
que rigen el mismo, se h«"* 
expuesto al pública en el a a ^ ' ^ 
del Presidente por el plazo de qa ^ 
ce días, en cuyo plazo y los q u i ^ 
siguientes se pueden presentar . 
tas reclamacioaes se estimellBtoS> 
nentes contra dichos á9cnm** a i5 
Altobar de la EQcoraiep¡ presi-
de Septiembre de 1919.—^ ^ 3 
dente, Eleuterio Pisabarro. 
s 
ció, mando y firmo.—Antonio Molle-
da.—Rubricado.—Fué publicada en 
el mismo día en audiencia pública, 
Y para que sirva de notificación a 
la parte demandada Eléctricas Leo-
Dado en Valencia de Don Juan, a 
veinticuatro de Agosto de mil nove-
cientos cuarenta y nueve.—Antonio 
Molleda.—El Secretario, Pío Para-
mio. 2734 
ijaiiisíraciéi te lislicia 
jazgado de primera instancia de 
Valencia de Don Jumn 
pon Antonio Molieda Represa, Juez 1 Be¡aS5 cumplieado Io maadado, ex 
de primera instancia de Valencia ' pido el presente. 
Don Juan y su partido. 
jjago saber: Que en este Juzgado 
a instancia del Procurador D. Dá-
maso de Sot» Alvarez, en represen-
tación de D.a Uipiaua García Merino, 
veCinr-dt Palacios de Fontecba, se 
siguen autos incidentales de pobreza 
contra la Sociedad Anónima Eléctri-
cas Leonesas y el Sr. Abogado del 
Estado, cuya sociedad tiene su do-
micilio tn León, calle de la Inde-
pendencia, n.e 1, en cuyos autos se., 
ha dictado sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son del 
teaoE literal siguiente: 
Encabezamiento.—En la villa de 
Valencia de Don Juan, a diez y siete 
de Agosto de mil novecientos cua-
renta y nueve; el -Sr. D, Antonio Mo-
lleda Represa, Juez de primera ins-
tancia de esta villa y su partido, ha 
hiendo visto los presentes autos de 
demanda aU pobreza, interpuesta por 
el Procurador D. Dámaso de Soto 
Alvarez, e» nombre y representación 
de D.a Uipiana García Merino, ma-
yor de edad, viuda, labradora y ve-
cina de Palacios de Fontecha, del 
Ayuntamiento de Valdevimbre para 
promover juicio declarativo de ma 
yor cuantía, en reclamación de in-
demnización, contra la Sociedad 
Anónima Eléctricas Leonesas, con 
domicilio en la ciudad de León, y 
Pírte dispositiva.—Fallo: Que es-
tonando la demanda promovida por 
el Procurador D. Dáma'so de Soto 
^varez, a nombre de D.a Úlpiaaa 
garcía Merino, debo declarar y la 
declaro pobre en sentido legal y coa 
ereeho a disfrutar de los beneficios 
^ la ley dispensa a los de su clase. 
Jaraque pueda litigar con la Socie-
Anónima Eléctricas Leonesas, 
sob (la.micilio ea la ciudad de León, 
re indemnización de periuicios, 
SlQ Via». . . 
u«t^er pronunciamiento expreso 
j^. * el Pago de costas. Así por esta 
la Setttencia, que por la rebeldía de 
iu^arte ^emandada se publicará en 
LET arte disPositiva y fallo, en el Bo-
0f i c ia l de la Provincia, si la 
^ÓQ6 Slctora no 0Pta Por la notifica-
^nd Persona'« definitivamente juz-
tt esta instancia, lo pronun-
Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario del Juzgado municipal de 
esta ciudad de León. 
,Doy fe: Que ea el juicio verbal de 
faltas celebrado en este Juzgado se-
guido con el número de orden 612 
de 1948. sobre hurto, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y 
paite dispositiva es como s^ gue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a 2 de Febrero de 1949. E l Sr. don 
Aurelio Ballestero Benavides, Juez 
municipal propietario de la misma, 
visto el precedente juicio de faltas 
contra Maximina Montoya Cama-
cho, de 40 años de edad, casada, hija 
de Antonio y Carmen, natural de 
Madrid^ vecina de León; Amparo 
Giménez Bermúiez , de 35 años, ca-
sada, hija de Germán y Consola-
cióti, natural de Magaz de Cepeda 
(León) , vecina de esta Capital y Am-
paro Giménez García, de 17 años, 
casada, hija de José y Antonia, na-
tural de Valladolid (gitana), veeima 
también de León, por hurto; habien-
do sido parte el Ministerio Fiscal. 
Falle: Que debo condenar y con-
deno a las denunciadas Maximina 
Montoya Camacho, Amparo Gimé-
nez Bermúdez y Amparo Giménez 
García, de cuyas circunstancias per-
sonales ya constan en autos, como 
autoras responsables, sin circuns-
tancias modificativas de responsabi-
lidad criminal, a la pena de quince 
días de arresto menor a cada una de 
ellas y al pago te las costas del jui-
cio por terceras e iguales partes. 
Quedando notificada la multa que 
se les impuso en el acto del juicio 
por su falla de asistencia al mismo 
en la cantidad de diez pesetas, que 
harán efectivas en papel de pagos 
del Estado cada una de ellas. 
Así por esta mi sentencia definiti-
vamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, nrnndo y fir-
mo.—Aurelio Ballestero.—Rubrica-
do.^—Fué publicada en el día de su 
fecha, 
Y para que conste y sirva de aoti-
ficación a las condenadas Maximina 
Montoya Camacho, Amparo Gimé-
nez Bermúdez y Amparo Giménez 
García, que se hallan en ignorado 
paradero y domicilio, expido y fir-
mo el presente, que se publicará en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
con el Visto Bueno del Sr. Juez, que 
sello con el del Juzgado, en León a 
3 de Febrero de 1949.-EI Secreta-
rio, Miguel Torres. 2720 
Cédula de notificación 
E n el Juzgado Comarcal de esta 
villa se ha presentado una demanda 
de proceso de cognicién interpuesta 
por el Abogado D. Felipe Fernández 
López, a nombre de los hermanos 
D. Manuel y D. Francisco Rodríguez 
Fernández, contra D.a María Rodrí-
guez Granda y su esposo D. Fidel 
Allende Nava, habiendo recaído la 
siguiente providencia: 
«Juez: Sr. Escarpizo Lorenzan*.— 
Riaño, a ciaco de Agosto de mil no-
vecientos cuareata y nueve; por pre-
sentada la anterior demanda, que se 
admite; se tiene por parte a D. Fel i -
pe Fernández en la representación 
que acredita y se declara la compe^ 
tencia de este Juzgado para conocer 
del juicio que promueve, que se se-
guirá por los trámites establecidos 
para el proceso de cognición; dése 
traslado a los demandados, con en-
trega de las copias, para que contes-
ten la demanda en el improrrogable 
plazo de seis días; y no constando su 
domicilio actual, hágase el emplaza-
miento en la forma prevista en el 
artículo 269 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil . Lo manda y" firma su 
señoría. Doy fe: Firmado, Alvaro E s -
carpizo Lorenzana, Ante mí: Félix 
Rojo Blanco.—Rubricado.» 
Y no siendo posible notificar dicha 
providencia a los demandados, por 
no constar su domicilio e ignorarse 
su paradero, en virtud de lo acorda-
do se les hace la notificación por 
medio de la presente cédula, que se 
fijará ea la tablilla de anuncios del 
Juzgado e insertará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, paráadoles 
el mismo perjuicio que si se les no-
tificara en su persona. 
Riaño, a cinco de Agosto de mil 
no\ecientos cuarenta y nueve.—El 
Secretario, Félix Rojo Blanco. 
2798 Núm. 675.-47.00 pías. 
Cédulm de notificación ReqaisitTims 
A medio de la presente y en vir- j Se requiere a Elicerio Saco Rodri-1 
tud de lo acordado por el Sr, Juez guez, de 44 años de edad, estado ea- | 
de Instrucción de este partido, en ; «ado, hijo de Francisco y de Perfec-
providencia de hoy, dictada en su- ta, natural de Aller y vecino de Pola 
nutrió núm. 102 de 1949, sobre sui- de Lena, Asturias, para que se per- j 
cidio del que fué vecino de la parro- soné en esta Fiscalía Provincial de ( 
quia de Camanzo, en la comarca de. Tasas en el plazo de quince días a 
Cruces, Manuel Pardo Otero, se ofre- contar del de la publicación de la 
cen las acciones del artículo 109 de presente en el «Beletín Oficial», al 
la Leyade Eajuiciamiento Criminal! objeto de responder de la multa de 
al hijo'de dicho interfecto Francisc» j 4.000 pesetas que le fué impuesta en 
Pardo Pena, que reside en la pro- i et expediente núm. 19.273. | 
vincia de León, aunque en punto ig-
norado. > a 
Y para su pablicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de d i c h a Provincia, 
cumpliendo lo mandado, expido la 
presemte en Lalín, a 14 de Septiem-
bre de 1949.—(ilegible). 2753 
Cédula de emplazamiento 
E » virtud de lo dispuesto por el 
Sr. D. Siró Fernández Robles, Juez 
cíomarcal en funciones del de Pri-
mera'Iastancia por licencia del titu-
lar, en"procedimiento que se tramita 
Asimismo se ruega y encarga a to- i 
dos los Agentes de la Pel ic ía Judi-j 
cial, su detención, caso de ser habi-1 
do, y al público en general faciliten 
cuantos datos puedan coadyuvar a 
la detención del encartado. 
Oviedo, 10 de Septiembre de 1949, 
E l Fiscal de Tasas, (ilegible). 
2780 
. • ^ • . ^ •• 
• o 
Quintana Rodríguez, Demetrio, 
natural de Cacabelos (León), de es-
tado casado, profesión vendedor 
ambulante, de 27 años, domiciliado 
últimamente en Yecla, calle Queve 
en este Juzgado por las Normas del | do núm. 19, procesado por allana-
miento de morada y lesiones, en el 
sumario núm. 72 del año 1944, com-
parecerá en el término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de 
Yecla, a ñn de hacer la indagatoria 
arl. 41 de la Ley Hipotecaria, a ins-
tancia de D, Quintín Alvarez Viñue-
la, vecino de Robles, representado 
por el Sr. García Miguel, contra 
otros y Maftuel Blanco Diez, vecino 
que fué de León, Barrio Nava, Val- • y notificar auto de procesamiento y 
demora de Abajo, por la presente se 
cita, llama y [emplaza, por segunda 
vez, para que en el término de dnce 
días comparezca en el referido pro-
cedimiento, bajo los consiguientes 
apercibimientos. 
L a Vecilla. a 20 de Agosto de 1949. 
E l Secretario Judicial, A. Cruz. 
2776 
constitución en prisión por el suma-
rio antes indicado, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde. 
Yecla, a 8 de Septiembre de 1949. 
E l Secretario Judicial, (ilegible). 
2756! 
Cédula de citación 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza al perjudicado D. Romual-
do fJuárez Parejo, de 31 años de 
edad, casado. Capitán del Arma de 
Aviación y con domicilio en la Ciu-
dad de Madrid, Arrieta núm. 8, en 
ignorado paradero, a fin de que en 
el término de diez días comparezca 
ante este Juzgado al objeto de reci-
birle declaración, bajo los consi-
guientes apercibimientos. Así está 
acordado en sumario núm. 56 
1949, por estafa. 
L a Vecilla, a 14 de Septiembre de 
1949.—El Secretario Judicial, 
Un tal Antonio, de unos 25 años 
de edad, moreno, de regular estatura 
y Jiménez Jiménez, Manuel, de unos 
25 años de edad, regular estatura, 
pelo castaño, procesados por el Juz-
gado de instrucción de L a Bañeza 
¡ en el sumario número 101 de 1949, 
i por el delito de robo, comparecerán 
I ante dicho Juzgado en término de 
1 diez días, con objeto de notificarles 
i el auto de procesamiento y demás 
diligencias y constituirse en prisión 
i acordada por auto de esta fecha, 
i apercibiéndoles que de no verificarlo 
| en dicho plazo serán declarados re-
beldes y les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar, encargándose a la 
Policía Judicial su busca y captura 
y caso de ser habidos sean puestos a 
i disposición repetido Juzgado e in-
gresados en prisión. 
L a Bañeza. 17 de Septiembre de 
Angel 1949.—Alberto Gutiérrez.—El Secre-
Cruz. 2752 tario judicial, Juan Martín. 2766 
Anuncios particulart^ 
Gomuiiad ie RetiKes fe 
«Presa Villanneia» 
Por el presente anuncio se coivo 
ca a Junta general reglamenlarisi de 
esta Comunidad para el día le (Je 
Octubre próximo, a las once horas 
en el lugar de costumbre, a fia ^ 
tratar de los asuntos correspondien-
tes a la misma: lectura de jornales 
derrama y determinación de márge-
nes en los cauces de esta zona de 
riego. 
De no haber mayoría de hectáreas 
representadas en primera convoca-
toria, se celebrará en segunda con-
vocatoria a las quince horas de igual 
día y para los mismos asuf tos. sien-
do válidos los acuerdos que se tomen 
cualquiera que sea el número de 
asistentes al acto. 
Se ruega la puntual asistencia de 
todos los partícipes o de sus repre-
sentantes mediante autorización es-
crita. 
Villanueva, 19 de Septiembre de 
1949. E l Presidente, Agustín Llamas. 
2788 Núm. 673.-^9,00 ptas. 
tomuaidaá de Regantes te La Carrera 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a Junta general or-
dinaria que se celebrará el día 9 de 
Octubre próximo venidero, a la!t 
nueve horas en el local de la casa 
de Concejo de este pueblo, con arre-
glo a la siguiente 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Lectura y aprobación del acta 
de la Junta general ordinaria del 
mes de Mayo. 
2. * Asuntos que para la Junta ge-
nerarde este mes señala el articu-
lo 52 de las Ordenanzas yor que se 
rige la Comunidad. 
3. ° Nombramiento de Alguacil-
citador del Jurado de Riegos. 
4. ° Aprobación de obras realiza-
das en interés de la Comunidao. 
5 ° Elección de Pr«sidente„La?' 
m á s cargos que tengan que ^ ^ 
se o que no están cuOiertos,^ 
haberse nombrado al constituirse 
Comunidad. , bastante 
De no reunirse n u ^ f V / o para 
de partícipes en el día f™*1** JÜBI» 
tomar acuerdo, »e les cita par* ^ dííl 
en segunda convocatoria p<« 1#cai 
16 del citado mes, en el ^"Jucrdos 
e igual hora, tománaose * oúmC. 
válidos cualquiera q1?* s;' eiia. 
ro de usuarios que asista .>TI1brc ^ 
L a Carrera, a 20 de Sepüe 
1949—El Presidente, R*™" ta$. 
2784 Núm. 674.'^,ou v 
